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CHRonique.. .en BReF
uJournée d’informations techniques et scientifiques sur le nématode du Pin, octobre 2015
L’Association française de protection des plantes (AFPP) organise, avec le ministère de l’Agricul-
ture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt – Direction générale de l’alimentation, une journée d’infor-
mations techniques et scientifiques sur le nématode du Pin.
La journée aura lieu le 22 octobre 2015 à Bordeaux Sciences Agro (F-33175 Gradignan Cedex).
Les objectifs de cette journée : « Présent au Portugal et en Espagne, le nématode du Pin constitue
un risque économique et environnemental majeur pour la forêt pinicole landaise et plus large-
ment pour la filière forestière française dans son ensemble. Consciente de la nécessité d’ampli-
fier l’alerte sur la gravité de ce fléau et de diffuser largement les précautions à prendre, l’AFPP
a choisi d’organiser cette journée d’informations en mettant l’accent sur 4 axes : sensibilisation,
vigilance, détection et sécurisation. »
Les inscriptions sont à adresser à : AFPP — 42 rue Raymond Jaclard — F-94140 ALFORTVILLE.
Tél. 01.41.79.19.80. Télécopie 01.41.79.19.81. Mél. afpp@afpp.net
uColloque international « Forêt refuge », septembre 2016
Le Groupe d’histoire des forêts françaises et l’École nationale supérieure du paysage organisent un
colloque international intitulé : « Forêt refuge » du 21 au 23 septembre 2016.
« Ce thème du refuge paraît bien éloigné des sujets à la mode sur le changement climatique,
la biodiversité, la multifonctionnalité, les services écosystémiques, le carbone. Il est pourtant
d’une actualité et d’une nécessité évidente pour sortir des thèmes dominants qui imposent leur
tyrannie aux chercheurs. Ce mot de refuge mérite d’être interrogé tant sur le plan temporel que
spatial, avec des pas de temps et des échelles territoriales totalement ouverts. De quand date son
apparition ? Par qui a-t-il été proposé ? Pour qualifier quelles pratiques ? Quelle est son actua-
lité ? Peut-on identifier des périodes plus propices au refuge ? Guerres, famines, épidémies… ?
Quelles sont les caractéristiques paysagères du refuge forestier ? Où se joue le refuge ? Dans
les arbres, les sous-bois, les sols, les grottes ? L’habitat refuge forestier est-il toujours en bois ?
Comment sont aménagés les lieux de refuge ? De façon légère et discrète ou de façon structurée
et complexe ? Le refuge est-il individuel ou collectif ? Quels sont les motifs de la recherche du
refuge en forêt ? … ».
Le colloque aura lieu à l’École nationale supérieure du paysage à Versailles (10 rue du Maréchal Joffre).
La journée du 22 septembre sera consacrée à une visite de terrain, notamment sur le site de
Port-Royal-des-Champs.
Pour tout renseignement, contacter : Groupe d’histoire des forêts françaises – Laboratoire ENeC –
Université Paris-Sorbonne — Maison de la recherche — 28 rue Serpente — F-75006 PARIS.
uTrophée Jean-Paul Lanly
L’Académie d’agriculture de France, chargée d’éclairer les pouvoirs publics et la société sur les
évolutions souhaitables pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, organise le Trophée
Jean-Paul Lanly.
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Ce trophée vise à distinguer une entreprise ou un organisme implanté en France et œuvrant
dans le secteur de la filière forêt bois (sciage, placages, panneaux, parquets, charpentes, embal-
lages, meubles et autres objets en bois, constructions à base de bois, pâtes à papier, papiers et
cartons), utilisant et accroissant la consommation de bois français.
Le premier Trophée sera décerné à l’automne 2015.
Toutes les informations sont à consulter sur le site de l’Académie : www.academie-agriculture.fr.
Académie d’agriculture de France — 18 rue de Bellechasse — F-75007 PARIS. Tél. 01.47.05.10.37.
Télécopie : 01.45.55.09.78.
uCatalogue 2015 des éditions d’AgroParisTech
Le catalogue 2015 des éditions d’AgroParisTech est paru.
Le catalogue regroupe les ouvrages édités auparavant par l’ENGREF dans les thématiques
suivantes : forêt, environnement, eau, aménagement du territoire, agroalimentaire.
Le catalogue présente aussi la Revue forestière française, en particulier la liste de tous les
numéros spéciaux et thématiques disponibles à la vente.
Pour l’obtenir gratuitement, s’adresser à : AgroParisTech – Cellule Éditions – Martine Geremia —
14 rue Girardet — CS 14216 — F-54042 NANCY Cedex. Tél. 03.83.39.68.24.
Télécopie 03.83.39.68.25. Mél. martine.geremia@agroparistech.fr
Le catalogue est également consultable sur le site : http://infodoc.agroparistech.fr/?lvl=cmspage
&pageid=26&id_article=93
uAu sommaire de Forêt Entreprise
Le numéro 221 (mars-avril 2015) de Forêt Entreprise consacre son dossier à « Fronde contre la
fougère aigle » avec la parution de 7 articles.
Le dossier du numéro 222 (mai-juin 2015) est consacré à « Des forêts aux multiples visages », le
dossier est coordonné par François Didolot et Olivier Picard et comporte 8 articles.
Les numéros sont disponibles au prix de 9,50 euros l’unité (+ 3 euros de frais d’envoi). Ils sont
téléchargeables sur le site au prix de 8 euros.
L’abonnement annuel 2015 (pour 6 numéros) est au prix de 48 euros pour la France et 62 euros
pour l’étranger.
Forêt Entreprise — IDF / CNPF — 47 rue de Chaillot — F-75116 PARIS. Tél. 01.47.20.68.15.
Télécopie 01.47.23.49.20. Mél. foretentreprise@cnpf.fr, idf-librairie@cnpf.fr.
Site internet : http://www.foretpriveefrancaise.com/foret-entreprise/
uAu sommaire de Communes forestières
Communes forestières, revue de la Fédération nationale des communes forestières a publié son
numéro 61 (mars 2015) avec un dossier consacré à « Une politique nationale de la forêt avec les
territoires ».
La revue trimestrielle est disponible sur abonnement au prix de 40 euros pour la France métro-
politaine, de 50 euros pour la France d’outre-mer et de 77 euros pour les autres pays. Le prix au
numéro est de 21 euros.
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Fédération nationale des communes forestières de France (FNCOFOR) — 13 rue du Général-
Bertrand — F-75007 PARIS. Tél. 01.45.67.47.98. Télécopie 01.45.67.25.99.
Mél. federation@communesforestieres.org. Site internet : www.fncofor.fr
uAu sommaire de Forêt wallonne
Le numéro 134 (janvier/février 2015) de Forêt wallonne est composé de quatre articles :
Élaboration d’une stratégie de régénération en futaie régulière tenant compte de la stabilité,
de l’état sanitaire et de l’âge des peuplements : le cas de la hêtraie sonnienne bruxelloise, par
G. Timal, S. Vanwijnsberghe
Évolution du prix des bois sur pied d’Épicéa, de Chêne et de Hêtre, de 1960 à 2014 en Wallonie,
par S. Ben Mena, D. Marchal, É. Gérard
Évolution de la chalarose du Frêne en Wallonie, par F. Gerarts, A. Chandelier, H. Claessens,
M. Herman, L. Lassois, L. Delahaye
Notre façon de conduire les éclaircies a évolué ces 50 dernières années : et pourquoi ?, par
J.-Ph. Schütz
Le prix de l’abonnement annuel (6 numéros) pour la France est de 37 euros. Une offre de prix est
réservée aux abonnés de la Revue forestière française : 32 euros l’abonnement (sur présentation
d’un justificatif ).
Pour tout renseignement, contacter : Forêt wallonne — Rue Nanon, 98 — B-5000 NAMUR
(BELGIQUE). Tél. (32) 81.390.800. Télécopie (32) 81.390.809.
Mél. info@foretwallonne.be. Site internet : www.foretwallonne.be
uLe lynx au sommaire de la Hulotte
Madame Lynx et ses trois chatons, tel est le titre du numéro 102 de la Hulotte consacré au Lynx
boréal. La vie du lynx est racontée en 36 pages et 96 dessins.
La revue est disponible uniquement sur abonnement, au prix de 26 euros pour six numéros.
La Hulotte — 8 rue de l’Église — CS 70002 — F-08240 BOULT-AUX-BOIS. Tél. 03.24.30.01.30.
Site internet : www.lahulotte.fr
